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Trypaflavina
USO endovenoso









Emballagens: TrypaHavina em ampollas esteriHsadas de diversas dosa~Bns
Trypaflavina em pó "pro injectione", frascos de 5 grs.
l.itterafu.ra e al1)o,tras aos 5nrs. Medi'os
Kalle & CO. - Allemanha
Tratamento estimulante não especifico
Vaceina immunizante
Propriedades: Rapida e persistente esti-
mulação dos processos· defensivos do organismo,
efficaz na, effervescencia febril, modificação fa-
voravel de todo o organismo e completa ínno-
cuidade.
Indicações: Principalmente nas infecções
agudas e sub-agudas como aborto infectado, fe-
bre puerperal. il1f1uenza, grippe, broncho-pneu-
monia, septicemia, erysipela, peritonite, ett:. e






Empacotamento: Claixas de t e de 12 ampolas de 2 cc,
Litteral:ura e arnostras aos Srs. Nledicos
Modo de usar: lnjecção intramnscular de 1 ampola de 2 cc. frequentemente con~
1'01"1ne a neeessidatle, sem manifestações anaphylacíic<ls.
I Weskott & Cia. - Porto Aleg'ro, rua dus )·'Ioros 2 - caixa postal 15 - Tolepll.
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